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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh struktur 
modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan. Sampel melibatkan 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode  penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 
2010 sampai dengan 2012. 
        Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD). Populasi melibatkan seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan 
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda. 
        Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui bahwa variabel 
struktur modal berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap nilai 
perusahaan, variabel profitabilitas berpengaruh positif dan secara statistik 
signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan secara statistik signifikan terhadap nilai perusahaan, serta variabel 
kebijakan dividen berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
 
Kata Kunci: struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan 
dividen, nilai perusahaan. 
